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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite ro die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BROCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BROCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adressera: 
A. BROCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating Installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
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The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent â des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
VORLÄUFIGE ERGEBNISSE PROVISIONAL RESULTS RESULTATS PROVISOIRES 
FÜR DAS JAHR 1980 FOR 1980 POUR L'ANNEE 1980 
Orig. franz. 
DIE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 1980 AUS STATISTISCHER SICHT 
Der in den Jahren 1978 und 1979 verzeichnete Aufschwung in der Entwicklung von Elektrizitätserzeu-
gung und -verbrauch hat sich 1980 nicht fortgesetzt. Der Nettoverbrauch (einschließlich Verluste) für die 
Gemeinschaft insgesamt (EUR 9) erreichte 1980 den Stand von 1 193 Mrd. kWh gegenüber 1 186 Mrd. 
kWh 1979, das bedeutet eine Zunahme von nur 0,6 %, während für die beiden vorangegangenen Jahre 
noch Zuwachsraten von rd. 5 % festgestellt werden konnten. Mit Ausnahme von 1975 ist dieser Jahres-
zuwachs der niedrigste, den es bisher in der Gemeinschaft gegeben hat. 
Die in allen Mitgliedsländern der Gemeinschaft gleichermaßen festgestellte eindeutige Verlangsamung des 
Verbrauchswachstums hat ihre Ursache im allgemeinen Rückgang der Industrietätigkeit sowie in der Ab-
schwächung der Haushaltsnachfrage, die für die Wirtschaftskonjunktur 1980 kennzeichnend waren. In 
Großbritannien war die Zuwachsrate aufgrund der Streiks zu Beginn des Jahres sogar negativ. 
Für die Gemeinschaft der Zehn (EUR 10) betrug der Nettoverbrauch (einschließlich Verluste) 1980 
1 215 Mrd. kWh. 
Bei der Erzeugung war der Anstieg ebenso gering wie beim Verbrauch (+ 0,6 % für EUR 9). Die Wasser-
verhältnisse entsprachen praktisch denen von 1978 und 1979; aus diesem Grunde hat sich die Erzeugung 
aus Wasserkraft kaum verändert und stellt weiterhin 12 % der Gesamterzeugung dar. Ein beträchtlicher 
Zusatzbeitrag Frankreichs (+ 53 %) zur Erzeugung aus Kernenergie ließ diese dagegen weiter ansteigen 
(+ 16 %) und damit mehr als 12 % des Bedarfs in der Gemeinschaft decken. 
Für die herkömmlichen Wärmekraftwerke der Gemeinschaft (EUR 9) hatte dies einen Erzeugungsrück-
gang von 0,6 % zur Folge. Die Erzeugung dieser Kraftwerke machte nur noch 75 % der Gesamterzeugung 
gegenüber 77 % im Jahre 1979 aus. Wie im vergangenen Jahr haben die Betreiber der herkömmlichen 
Wärmekraftwerke in immer stärkerem Umfang Steinkohle eingesetzt, darunter 25 % Einfuhrkohle; ge-
genüber 1979 haben sie damit ihren Bedarf an Mineralölerzeugnissen und Erdgas verringert. 
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Orig. French 
STATISTICAL ASPECTS OF ELECTRICITY SUPPLY AND DEMAND IN 1980 
The recovery in both production and consumption of electrical energy recorded in 1978 
and 1979 was not consolidated in 1980. Net consumption (including losses) for the whole Community 
(EUR 9) amounted to 1 193 thousand million kWh in 1980 as against 1 186 thousand million kWh in 
1979, an increase of only 0.6 %, compared with increases of around 5 % in the two previous years. 
With the exception of 1975, this annual increase was the lowest recorded to date for the Community. 
This distinct fall-off in consumption, which was also noted in all the Community coun-
tries, was due to the general decline in industrial activity and the reduced demand from the domestic 
sector, which dominated the general economic situation in 1980. In the case of the United Kingdom, 
the strikes at the beginning of the year even resulted in a negative rate. 
For the Community of the Ten (EUR 10), net consumption (including losses) amounted 
to 1 215 thousand million kWh in 1980. 
On the production side, the rate of increase was as low as that for consumption (+ 0.6 % 
for EUR 9). Hydrologicai conditions were more or less the same as in 1978 and 1979, as a result, pro-
duction of hydroelectricity did not differ greatly, continuing to account for 12 % of total production. 
On the other hand, there was a further increase (+ 16 %) in the production of nuclear energy owing to 
the substantial contribution from France (+ 53 %), consequently, this type of energy accounted for more 
than 12 % of Community requirements. 
As a result, production in conventional thermal power stations fell by 0.6 % in the Commu-
nity (EUR 9) and thus accounted for only 75 % of the total, compared with 77 % in 1979. As in the 
previous year, these power stations burned increasing quantities of hard coal, 25 % of which was im-
ported, thus reducing their demand for petroleum products and natural gas compared with 1979. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1980 
La reprise du développement de la production et de la consommation de l'énergie électrique 
enregistrée en 1978 et 1979 ne s'est plus confirmée en 1980. La consommation nette (pertes com-
prises) pour l'ensemble de la Communauté (EUR 9) a atteint en 1980 le niveau de 1193 milliards de 
kWh contre 1186 milliards de kWh en 1979, en augmentation de + 0,6 % seulement alors que des taux 
de l'ordre de + 5 % étaient encore observes les deux années antérieures. Exception faite de l'année 
1975, cette progression annuelle est la plus faible qui ait été enregistrée jusqu'à présent au niveau 
communautaire. 
Ce net ralentissement de l'évolution de la consommation, constatée également dans tous les 
pays de la Communauté, résulte de la régression générale de l'activité industrielle ainsi que de la mo-
dération de la demande des foyers domestiques, qui ont caractérisé la conjoncture économique de 
1980. Pour le Royaume-Uni, les grèves du début de l'année ont même entramé l'enregistrement d'un 
taux négatif. 
Pour la Communauté à Dix (EUR 10), la consommation nette (pertes comprises) s'est élevée 
en 1980 a 1215 milliards de kWh. 
Sur le plan de la production, on observe un taux d'accroissement aussi faible que pour la con-
sommation (+ 0,6 % pour EUR 9). Les conditions hydrologiques ont été pratiquement les mêmes 
qu'en 1978 et 1979; de ce fait, la production hydraulique a peu varié et a continué à couvrir 12 % de 
la production totale. Le nucléaire a accentué par contre sa progression (+ 16 %) grâce à l'apport im-
portant de la France (+ 53 %) et a ainsi assuré plus de 12 % des besoins communautaires. 
Il en est résulté pour les centrales thermiques classiques de la Communauté (EUR 9) une 
baisse de production de 0,6 %, ces centrales n'ont plus couvert que 75 % de la production totale 
contre 77 % en 1979. Comme l'année passée, les exploitants des centrales thermiques classiques ont 
eu recours de plus en plus largement à la houille, dont 25 % ont été importés, diminuant ainsi leurs 
besoins en produits pétroliers et en gaz naturel par rapport à 1979. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ZUSAMMENFASSENDE BILANZ 








M i l l i o n e n kWh m i l l i o n s o f kWh m i l l i o n s de kWh 
E U R 10 
1979 1980 1980 /79 
E U R 9 
1979 1980 1 9 8 0 / 7 9 
BALANCE-SHEET 
TOTAL PRODUCTION GENERATED 
of which : H y d r o - e l e c t r i c 
G e o t h e r m a l 
N u c l e a r 
C o n v e n t i o n a l t h e r m a l 
Net i m p o r t s 
(+ i m p o r t s ; - e x p o r t s ) 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Consumption o f a u x i l i a r y s e r v i c e s 
Consumption o f pumped s t o r a g e 
power s t a t i o n s 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
(Net c o n s u m p t i o n , i n c l . l o s s e s ) 





+ 16 827 
1 285 118 
68 588 
9 272 
1 207 258 





+ 16 470 
1 292 740 
68 570 
8 840 






- 2 , 1 % 
+ 0,6% 
-
- 4 ,7% 
+ 0,7% 





+ 16 649 
1 262 790 
67 177 
9 272 
1 186 341 





+ 15 860 
1 269 420 
67 200 
8 840 























of which : H y d r o - e l e c t r i c 
G e o t h e r m a l 
N u c l e a r 
C o n v e n t i o n a l t h e r m a l 
o f which : P u b l i c s u p p l y 
S e l f - p r o d u c e r s 
Hydro -ene rgy c a p a b i l i t y f a c t o r 





1 034 149 
165 554 
1 ,12 




























1 013 694 
165 270 
1,12 
























ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 
CHARACTERISTIC FEATURES 
OF THE ECONOMY 




3 ross d o m e s t i c p r o d u c t 
in volume 
Index of i n d u s t r i a l 
p r o d u c t i o n 
a v a i l a b l e f o r i n t e r n a l 
n a r k e t ( i n c l u d i n g 









D e u t s c h -





F r a n c e 
+ 1,8% 
- 1 % 
+ 5,4% 
I t a l i a 
+ 3,8% 
+ 5 % 
+ 3 ,1% 
N e d e r -
l a n d 
+ 1,1% 
- 1 % 
+ 1,0% 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
+ 1,2% 
+ 1 % 
- 0,4% 
Luxem-
b o u r g 
+ 0,8% 
- 2 % 
+ 0,8% 
U n i t e d 
Kingdom 
- 2,6% 
- 7 % 
- 5 ,1% 
I r e l a n d 
+ 1,0% 













unterteilt nach Energiequellen 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by energy sources 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par sources d'énergie 
Millionen kWh millions of kWh millions de kWh 





































































































































1 208 483 
1 268 291 
1 276 270 
+ 4,9% 
+ 0,6% 
1 187 433 
1 246 141 



















































































































































































1 143 362 
1 199 703 
1 207 700 
+ 4,9% 
+ 0,7% 
1 123 618 
1 178 964 















































































(*) einschl. der Erzeugung aus 
Erdwärme in Italien : 
(*) including the geothermal 
production of Italy : 
(*) y compris la production 
géothermique de l'Italie 
1978 1979 
brutto/brute/generated 









unterteilt nach Erzeugerbereichen 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by producers' categories 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 







EUR 9 Deutsch- France 




















1 034 149 




1 013 694 























































































































AUSTAUSCH VON ELEKTRISCHER ENERGIE EXCHANGES OF ELECTRICITY ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
M i l l i o n e n kWh m i l l i o n s o f kWh m i l l i o n s de kWh 
Deu t sch - F rance I t a l i a Neder-l and 
Be lg ique 




Kingdom I r e l a n d Denmark Hellas 


















































































+ 13 331 
+ 16 827 
+ 16 470 
+ 13 204 
+ 16 649 
+ 15 860 
+ 3 085 
+ 629 
+ 5 620 
+ 4 288 
+ 5 657 
+ 3 150 
+ 2 126 
+ 5 393 







- 2 777 
- 1 228 
- 2 640 
+ 2 533 
+ 2 683 





+ 3 680 









ELEKTRIZITATSVERBRAUCH CONSUMPTION OF ELECTRICITY CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Millionen kWh millions of kWh millions de kWh 
EUR 10 EUR 9 De "Ina*1" France Italia Neder-land Belgique België Luxem-bourg United Kingdom Ireland Denmark Hellas 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
(einschl. Eigenverbrauch 
Pumpstrom und Verluste) 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
(including auxiliaries, 
pumpage and losses) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
(y compris auxiliaires, 






1 221 814 
1 285 118 
1 292 740 
+ 5,2% 
+ 0,6% 
1 200 637 
1 262 790 































































































CONSUMPTION OF PUMPED STORAGE 
POWER STATIONS 
ENERGIE ABSORBEE 































FUR DEN INLÄNDISCHEN MARKT VERFUGBAR 
(einschl. Verluste) 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
(including distribution losses) 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 






1 148 469 
1 207 258 
1 215 330 
+ 5,1% 
+ 0,7% 
1 128 598 
1 186 341 
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